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May 6, 2011 
 
Autism Conference, April 29 
 
Institutional Review Board 
2011­12 Submission Deadlines 
  
Proposals that require Full review must be submitted to the Chair of the IRB by the dates listed below.  Exempt and 
Expedited proposals are reviewed on a rolling basis.  Generally, all reviews are processed within one month of the date 
of submission. 
  
          May 20, 2011 3 p.m. 
          June 17, 2011, 3 p.m. 
July 15, 2011, 3 p.m. 
September 16, 2011, 3 p.m. 
October 21, 2011, 3 p. m. 
November 18, 2011, 3 p.m. 
January 20, 2012, 3 p.m. 
February 17, 2012, 3 p.m. 
March 16, 2012, 3 p.m. 
April 20, 2012, 3 p.m. 
May 18, 2012, 3 p.m. 
 
  
  
For information about the categories of proposals, as well as the procedures for submission, please go to   
http://www.lasalle.edu/academ/irb/index.htm 
 
  
Members of the Institutional Review Board are as follows: 
  
Randy Fingerhut, Psychology, Chair 
Janice Beitz, Nursing 
Phyllis Betz, English 
Kevin Grauke, English 
Charles Gallagher, Sociology/Social Work/Criminal Justice 
Marsha Richardson, Community Representative 
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Academic News 
CONNELLY LIBRARY HOURS 
Monday - Thursday 
Friday 
Saturday 
Sunday 
Summer 2011 
May 16 - August 28 
REGULAR HOURS 
MEMORIAL DAY WEEKEND 
Friday, May 27 
Saturday, May 28 
Sunday, May 29 
Monday, May 30 
Saturday, July 2 
Sunday, July 3 
Monday, July 4 
Sunday, August 14 
Mon. -Thurs., Aug. 15- 18 
Friday, August 19 
Saturday, August 20 
Sunday, August 21 
Mon- Fri, August 22- 26 
Saturday, August 27 
Sunday, August 28 
JULY 4TH HOLIDAY 
AUGUST 14- 28 
8:00a.m.- 10:00 p.m. 
8:00a.m. - 6:00p.m. 
10:00 a.m. - 5:00p.m. 
12:00 p.m. - 8:00p.m. 
CLOSED 
CLOSED 
CLOSED 
CLOSED 
CLOSED 
CLOSED 
CLOSED 
CLOSED 
8:00a.m.- 8:00p.m. 
8:00a.m. - 5:00p.m. 
10:00 a.m.-5:00p.m. 
CLOSED 
8:00a.m.- 5:00p.m. 
CLOSED 
CLOSED 
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Building Blocks 
Open Enrollment 
 
 
 
 
Ages 12 months to 5 years 
Open 7:30 a.m. to 6:00 p.m. 
 
For information, contact Gira Mehta, Director 
215.951.1572/1573 
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Featured Photos 
 
Reception in Advancement’s corridor to honor Br. Charles Gresh  IT staff at a demonstration in Holroyd, May 3 
and Fred Foley for their years of service, May 2   
Free yogurt being  distributed on the Union Patio, May 2    Homerun Derby on West Campus’ Softball Field, May 5 
Moving  out—all week        
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~LASALLE 
'g!UNIVER511Y 
Food Services Department 
215-951-1388 
May Operational Hours 
Mon. thru Thurs., May2 thru 5: 
Food Court- 7:30 a.m.-8:00p.m.; Union Market- 7:30 a.m.-1 :00 a.m.; 
FOR- Reg. Hrs; Intermissions-CLOSED; B&G- 7:30 a.m.-8:30p.m.; 
Treetops- 7:30 a.m.-9:30p.m.; Elements Cafe- 7:30 a.m.-2:30p.m. 
Friday, May 6: 
Food Court- 7:30 a.m.-4:00p.m.; Union Market- 7:30 a.m.-8:00p.m.; 
FOR- Reg. Hrs; Intermissions-CLOSED; B&G- 7:30 a.m.-2:30p.m.; 
Treetops- 7:30 a.m.-2 :30p.m.; Elements Cafe- 7:30 a.m.-2:30p.m. 
Saturday, May 7: 
Union Market- 8:00 a.m.-4 :00p.m.; All other areas CLOSED 
Sunday, MayS: 
All operations CLOSED 
Mon. thru Thurs. May 9 thru 12: 
Revised: 4121/11 
Intermissions- 7:30 a.m.-8:00p.m.; Union Market- 7:30 a.m.-8:30p.m.; 
FOR- Reg. Hrs; Elements Cafe- 7:30 a.m.-2:30p.m.; All other areas CLOSED 
Friday, May 13: 
Intermissions- 7:30 a.m.-6:00p.m.; Union Market- 7:30 a.m.-8:30p.m.; 
FOR- Reg. Hrs; Elements Cafe- 7:30 a.m.-2:30p.m.; All other areas CLOSED 
Saturday, May 14: 
Union Market- 8:00 a.m.-4 :00p.m.; All other areas CLOSED 
Sunday, May15 (Commencement): 
Food Court and Union Market- 7:30 a.m.-11 :00 a.m.; All other areas CLOSED 
Mon. thru Thurs. May 16 thru 19: 
Food Court- 7:30 a.m.-8:00p.m.; Union Market- 7:30 a.m.-8:30p.m.; 
FOR- Reg. Hrs; Elements Cafe- 7:30 a.m.-2:30p.m.; All other areas CLOSED 
Friday, May 20: 
Food Court- 7:30 a.m.-4:30p.m.: Union Market- 7:30 a.m.-6:30p.m.; 
FOR- CLOSED; Elements Cafe. 7:30 a.m.-2:30p.m.; All other areas CLOSED 
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(continued from the previous page) 
To:   All Faculty and Staff 
From:   Paul Roden, Training Manager Human Resources 
Date:   May 6, 2011 
RE:   Handling Discipline Problems Training Workshops 
 
Dear Colleagues: 
I just want to remind you that we are still accepting registrations at all of the upcoming training workshops on  
Handling Discipline Problems.  The schedule is as follows: 
 
Dates:     Tuesday, May 10, 2011 
Time:     10:00 a.m. to 11:00 a.m. 
Location:   Union 310 
  OR 
Date:     Thursday, May 19, 2011 
Time:     1:00 p.m. to 11:00 p.m. 
Location:   Union 310 
  OR 
Date:     Wednesday, May 25, 2011 
Time:     10:00 a.m. to 11:00 a.m. 
Location:   Union 310 
  OR 
Date:     Tuesday, May 31, 2011 
Time:     1:00 p.m. to 11:00 p.m. 
Location:   Union 310 
 
What will you learn? 
∙  Progressive Discipline Techniques 
∙  Handling and documenting discipline problems 
∙  The process and procedure of La Salle Universities Progressive Discipline Policy 
 
How will you learn? 
∙  Video tape modeling 
∙  Lecture 
∙  Discussion 
∙  Case Studies 
 
Whom do I contact to register and for more information?  
Paul Roden: Ext 3607, E‐Mail: roden@lasalle.edu, Box 806, Administration Center 104, or Fax 1453. 
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WHO AM I? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
CLUE: "Here I am after making my first Holy Communion, (I’m in the middle  with my sister 
and cousin on either side).  This was a long time ago: Charlie Chaplin had  just started  
making talking pictures, and the Sisters of St. Basil had not yet built their school on what is 
now South Campus.” 
 
 
Do you know who this person is? Send the name along with your name to 
campusnews@lasalle.edu.  [His identity will be announced in the May 13 
 issue.] 
 
 
If you have a photo of yourself from the past and would like to be featured, please send it 
along with a clue to the above e­mail address or to Campus News, Box 187. All prints of 
photos will be scanned and returned. 
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   May Training Tip 
 
  “The mediocre teacher tells. 
  The good teacher explains. 
  The superior teacher demonstrates. 
  The great teacher inspires.” 
 —William Arthur, American author 
         
 
 
                                          
 
 
  A message about training and life‐long learning from the Human Resources Department 
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Open Enrollment 
for 
 Retirement Plans 
 
May 2 through  May 20 
 
 
For information, please contact Human Resources, 
Extension 1013 
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Upcoming Home Events 
May 7 – May 17 
 
Baseball @ Hank DeVincent Field 
  Fri., May 13         Charlotte             3:00 p.m. 
  Sat., May 14         Charlotte (DH)         12:00 p.m. 
  Tues., May 17       Saint Joseph’s            3:00 p.m. 
 
Softball @ West Campus Field 
  Sat., May 7         George Washington (DH)       1:00 p.m. 
 
 
 
 
 
GO EXPLORERS! 
Page 13 ~====~~!!~L~a Sialle University's W eekly '"fonnatlo" C thletic N 
\naugura\ La sa\\e Women \n Sports 
Go\f outing 
... a premier private . 
www.talamogol{mg venue re.com 
CO f OR MOR E NTACT DAN 5 INFORMATIO HEA AT SHEAD N, 
OR 21 5.991.36~:LASALLE.EDU 
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Assistant Professor—Sociology and Criminal Justice 
 
The Department of Sociology, Social Work, and Criminal Justice at La Salle University in Philadelphia invites 
applications for a tenure‐track position at the rank of Assistant Professor beginning August 2012. A Ph.D. is 
required for this position. We seek candidates who can contribute to our core classes in our criminal justice 
and sociology programs. Faculty members are expected to maintain an active program of scholarship as well 
as participate in academic and service activities.  
 
Applications should include the following: 
     (1) a curriculum vita 
     (2) a letter of application which includes a statement of educational philosophy, teaching 
           experience, and research interests 
    (3) evidence of teaching effectiveness 
    (4) sample of scholarship 
    (5) three letters of recommendation sent under separate cover 
    (6) graduate transcripts.  
 
Send to the following: 
      Charles A. Gallagher, Ph.D. 
      Chair, Department of Sociology, Social Work, and Criminal Justice 
       La Salle University 
       1900 W. Olney Ave. 
      Philadelphia, PA 19141‐1119 
 
 
 
Review of applications will begin September, 30, 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AA/EOE 
 
La Salle University is a Roman Catholic university in the tradition of the De La Salle Christian Brothers and  
welcomes applicants from all backgrounds who can contribute to our unique educational mission. For a 
complete mission statement, please visit our website at www.lasalle.edu. 
 
 
 
 
Procedures for Submitting Items for Inclusion in the Campus News 
 
All information  for the General, Academic, Minutes, or Athletic  sections— with or without graphics and 
photos—must be submitted electronically either:  
• via e‐mail to the campusnews@lasalle.edu. (The article title must be included in the subject 
line of the e‐mail), or 
• via CD sent to  Campus News, Box 187. 
 
 
Submissions can be sent with graphics and photos laid out with the text or sent with the text and graphics 
separately.  Please submit flyers and circulars as attachments in Microsoft ®Word or Publisher files. 
Please submit photos as JPEG files.  
 
NOTE: If you need to submit flyers as PDF files, please follow the guidelines  used  for publication in  
University Communications.  (You can request  an abbreviated list of these guidelines by writing to  
campusnews@lasalle.edu.) 
 
Letterhead or logos with submissions must conform to the approved standards explained and illustrated 
in the Brand  Book  published  and distributed by University Communications. 
 
All photos and graphics (clip art, logos other than La Salle’s) must  have their owners’ permission to be  
reproduced. If you  submit them with your information, you  are responsible for gaining this permission.  
 
  
All employment  listings must be submitted first to Human Resources for approval  (for more information, 
contact Chris Mickel at 215.951.1052 ).  
 
 
Deadlines for Submission 
 
• General News, Meeting Minutes, Events, and Other News: Wednesday at 4 p.m. 
 
• New Positions of Employment at La Salle University: Monday at 2 p.m.  
•  
With the next issue on May 13, Campus News will begin its summer schedule with  
bi-monthly publication.  However, because of the Memorial Day holiday on Friday, 
 May 27, it will not be published until the following Friday, June 3. 
 
 
If you have submissions for events that take place from May 14 through  
June 2, would you please submit them for next week’s issue. 
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